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La huerta escolar diseñada para la interacción directa con el plan «Pro Huerta» preten-
de despertar el interés natural del niño por los elementos que lo rodean a partir de 
la observación y la experimentación. Se busca iniciar a los niños en el conocimiento 
de los ciclos naturales y en el aprovechamiento de los recursos, inculcarles valores y 
respeto por la naturaleza. 
Este diseño facilita el uso de la producción en comedores escolares. Una de sus carac-
terísticas más importantes es que propone diversas maneras de distribución espacial, 
adaptándose a cualquier tipo de patio escolar. Además, las materias primas son 
reutilizables y está construido con tecnologías de la industria local.
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